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riArpadiano sanguine nobilem 
Assueta frontem cingere, cingere 
Assueta R eges, Caesaresque,
Has ego non merui latebras
FRANCISCE CAESAR! Sacrilego huc fides 
Me clausit ausu. Carcere libera
Tetro Tuam, priscasque ad aedes 
Et Tua fac revehar benignus
Ad iura Patrum. Nescia criminis 
Ego dolosi, turbine sed nigro 
Ut in procellis derelicta
Orphana, rapta Tibi fidelis
Vivo, fidelis supplico. Debitum 
AMATE CAESAR! redde precor decus. 
Caras ad aedes, ad fideles
Fac redeam Socias fidelis.“
Pertaesa longi temporis, abdita 
Sic Sacra anhelo pectore lugubres 
Corona questus e profundis
Mittit, et ingeminat tenebris.
Frustra latebras quaerit inhospitas 
Pro tam Sacro mens perfida Pignore.
Nescit diu latere, Regum
Quod didicit redimire frontem.
Frustra perenni claudere carcere 
Sacrum paravit mens male conscia 
Pignus, Patent Coelis, locorum 
Abdita; et invidia fremente
Vidit malignas Pannoniae Sator 
Technas, querentes vidit et audiit 
Iniqua natos fata, et alta
Patria quas gemebunda voce
Fudit preces, mox ad Superos tulit.
Et sic misertus jam Patriae Polus 
Desideratum corde fido
Restituit, revehitque Pignus. •—
Laetare felix Pannonia! Ad Suos 
Sacrum reverti post dubias vices 
Gestit Decus, Gestit subireMunere CAESARIS alma tecta;
Et quas fideles rebus in arduis 
Nuper coacto deseruit pede,
Dulces in amplexus vocando 
Austriadum Socias Coronas
Ardens salutat, gaudet et ardua —
Plaudens ut exui non merito redux 
Ad coniugem, carosque natos
Exilio — memorare fata. —  —
At jam triumphis in mediis Buda 
Plaudente, nostrae deliciae ARCHIDUX 
Festivus almae gratulatur
Lucra dari, revehique genti.
Princeps J o a n n e s  ordine Praesulum 
Septus decorat Pignus honoribus,
Gaudensque tot seclis amata
Monstrat in Aede decus revectum.
Videte nostri, dicit, Apostoli 
Videte munus. CAESAR amat Suos.
Terras novum Cives videte
Pignus in Hungaricas amoris. —
Et grata tanto Patria Muneri 
Complet sonoris plausibus aethera:
0  vive CAESAR! vive felix!
Haec TUA dona. TIBI haec parata!
Joseplms Calas. Krieska, e Scholis Piis.
